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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебный курс «Теория и практика международных культурных 
связей» является одной из дисциплин специализации «Менеджмент 
международных культурных связей» специальности «Культурология 
(прикладная)». Он включает в себя вопросы, посвященные различным 
сторонам международного культурного сотрудничества как в историческом, 
теоретическом, так и в прикладном аспекте. Значение изучаемой 
проблематики обусловлена фактором независимости Республики Беларусь и 
проведением ею самостоятельной внешней политики в условиях процессов 
интеграции и дезинтеграции. Многовекторный характер внешней политики 
Беларуси на современном этапе приводит к необходимости налаживания 
межкультурного диалога с разными странами и культурами.  
Актуальность курса заключается в формировании системных 
теоретических и практических компетенций культуролога-менеджера, задача 
которого состоит в умении осуществлять организацию и управление 
международными культурными связями и процессами.  
Цель курса – формирование и развитие системных знаний и 
прикладных умений в области международных культурных связей.  
Задачи курса: 
• сформировать понимание актуальности, важности предмета теории и 
практики международных культурных связей; 
• определить круг основных проблем становления и развития 
международного культурного сотрудничества; 
• изучить основные принципы и направления международного 
сотрудничества Республики Беларусь в сфере культуры; 
• выявить основные формы международных культурных связей и технологий 
их реализации. 
Студент должен знать: 
• структуру и содержание предмета «Теория и практика международных 
культурных связей»; 
• основные этапы международных культурных связей Республики Беларусь; 
• содержание форм и деятельности субъектов международных культурных 
связей; 
• направления и перспективы развития международного культурного 
сотрудничества Беларуси. 
 Уметь: 
• определять предмет, цели и задачи предмета «Теория и практика 
международных культурных связей»; 
• определять основные направления внешней политики Республики Беларусь; 
• характеризовать формы международных культурных связей; 
• анализировать программы международного культурного сотрудничества; 
• владеть практическими навыками организации и управления 
международными культурными связями.  
Курс рассчитан на 48 аудиторных часов, в том числе 30 лекционных 
часов и 18 ч. практических занятий. В программе актуализируются 
межпредметные связи по истории, культурологии, искусствоведению и 
другим дисциплинам. 
В ходе обучения широко используются интерактивные формы 
обучения, практические занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Введение. Теория и практика 
международных культурных 
связей в системе социально-
гуманитарных знаний  
2 2 
 
 
 
Раздел I. Теоретические 
аспекты международных 
культурных связей  
10 6 4 
  
Тема 1. Субъекты  
международных культурных 
связей  
    4 2 2 
  
Тема 2. ЮНЕСКО как ведущая 
организация в международном 
сотрудничестве  
     4 2 1 
  
Тема 3. Формы международных 
культурных связей  
     4 2 1 
  
Раздел II. Исторические 
аспекты развития 
межкультурного 
взаимодействия Беларуси  
    16 12 4 
  
Тема 1. Межкультурное 
взаимодействие белорусских 
княжеств в период раннего 
Средневековья (IX–XII вв.)  
           2 
  
        
Тема 2. Международные 
культурные связи белорусских 
земель в период формирования и 
развития Великого Княжества 
Литовского  
 2 
   
Тема 3. Развитие белорусской 
культуры и международные 
культурные связи во второй 
половине XVI–XVIII вв.  
 2 1   
Тема 4. Межкультурный диалог 
Беларуси в конце XVIII–начале  
ХХ вв.  
 
       2       1 
  
Тема 5. Международные 
культурные связи Беларуси 
 в 1919–1991 гг.   
 
      2 1   
Тема 6. Международные 
культурные связи Беларуси в 
период суверенитета. 
 
      2 1   
Раздел III. Практика 
международных культурных 
связей 
20 10 10 
  
Тема 1. Законодательная база и 
программы международных 
связей Беларуси в сфере 
культуры  
 
 
2 2 
  
Тема 2. Анализ современных 
международных культурных 
отношений  
       2 2 
  
Тема 3. Международные связи 
Беларуси в области искусства 
       2 2 
  
Тема 4. Международные связи в 
сфере туризма и охраны 
историко-культурного наследия 
 2 2 
  
Тема 5. Международные связи в 
области науки и образования  
2 2 
  
Всего 48 30 18 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Введение. Теория и практика международных культурных связей в 
системе социально-гуманитарных знаний 
 
Цели, задачи и содержание курса. Место курса в системе 
профессиональной подготовки культурологов-менеджеров. Требования по 
формированию предметных компетенций студентов. Понятие 
международных отношений и международных культурных связей. 
Международное культурное сотрудничество как составная часть 
современной культурной политики Республики Беларусь. Законодательная 
база международных культурных отношений. Внешняя политика страны и 
проблемы межкультурного взаимодействия.  
 
Раздел I. Теоретические аспекты 
международных культурных связей 
 
Тема 1. Субъекты международных культурных связей 
 
Субъекты международных отношений и международных культурных 
связей: содержание понятий. Международные организации в сфере 
международных культурных связей. 
Основные аспекты деятельности международных организаций и 
фондов (образовательный, информационный, просветительский и др.) в 
процессе осуществления многосторонних связей. Универсальные и 
специфические международные организации в сфере культуры. 
Организация Объединенных Наций, история возникновения, задачи и 
направления деятельности. Структуры и программы ООН, действующие в 
социально-культурной сфере. ЮНИСЕФ, ПРООН, Управление по делам 
беженцев и др.  
Европейские организации, фонды и программы в области культурного 
сотрудничества Евросоюз: история создания, структура и направления 
деятельности. Политика добрососедства, как основа сотрудничества ЕС со 
странами не-членами ЕС. Программа «Восточное партнерство» - 
гуманитарный и культурный компоненты. Программы ЕС в области 
образования. Культурный потенциал совместных программ ООН и 
Евросоюза. Негосударственные организации, действующие под эгидой ЕС в 
области менеджмента социально-культурной деятельности, музейного и 
библиотечного дела, кино, театрального и изобразительного искусства. 
Программы технической помощи государств – членов Евросоюза: 
направления сотрудничества, специфики организации взаимодействия. 
 
 
 
 
Тема 2. ЮНЕСКО как ведущая организация  
в международном сотрудничестве  
 
Формирование и институциональные принципы деятельности 
ЮНЕСКО. Основные направления деятельности. Программы ЮНЕСКО в 
области культуры. Сохранение нематериального культурного наследия – 
приоритетное направление деятельности организации на современном этапе. 
Нормативные акты ЮНЕСКО в широком спектре гуманитарных вопросов 
(образование, наука, защита авторских прав, охрана окружающей среды и 
природного наследия, проч.). 
Участие Республики Беларусь в деятельности ЮНЕСКО. 
Сотрудничество в рамках программ участниц и работы Московского 
кластера. Национальная комиссия РБ по делам ЮНЕСКО: организационно-
практические аспекты деятельности. 
 
Тема 3. Формы международных культурных связей 
 
 Понятие форм международных культурных связей.  
Роль и место двусторонних культурных связей в контексте 
многовекторной внешней политики РБ. Особенности культурного 
сотрудничества с Россией и странами СНГ. Литва и Польша в контексте 
межкультурного взаимодействия. Европейский вектор культурного обмена. 
Страны Азии, Америки, Африки в орбите межкультурного диалога РБ. 
Новые перспективы международного культурного сотрудничества. Создание 
и расширение Евроазийского Союза.  
Дипломатические представительства и информационно-культурные 
центры в системе международных культурных связей. Особенности 
межкультурного диалога с ФРГ (Гете-институт, Немецкая служба 
академических обменов, Минский международный образовательный центр: 
направления и механизмы сотрудничества). Специфика и содержание 
двустороннего культурного обмена с США, Венесуэлой, Ираном, Китаем, 
ЮАР, Швецией, Францией. Израилем. 
Перспективы развития сети информационно-культурных центров РБ за 
рубежом. Деятельность дипломатических представительств Беларуси в 
реализации межкультурного диалога. Организации белорусской диаспоры в 
системе международных культурных связей. 
 
Раздел II. Исторические аспекты развития межкультурного 
взаимодействия Беларуси  
 
Тема 1. Межкультурное взаимодействие белорусских княжеств в период 
раннего Средневековья (IX–XII вв.) 
 
Появление первых государственных образований на белорусских 
землях и их взаимодействие с княжествами Древней Руси. Значение пути «из 
варяг в греки» для развития восточнославянской культуры. Межкультурное 
взаимодействие со странами Западной Европы. Межкультурный диалог с 
Византией. Влияние византийской культуры на древнебелорусскую 
культуру. Принятие христианства его значение для древнебелорусской 
культуры. Развитие литературы и искусства, формирование и развитие 
христианского типа культуры. 
 
Тема 2. Международные культурные связи белорусских земель в период 
формирования и развития Великого Княжества Литовского 
 
Формирование Великого княжества Литовского. Древнебелорусские 
земли как культурное ядро нового государства. Взаимодействие 
восточнославянского типа культуры с балтской культурой. Общая 
характеристика внешней политики ВКЛ и ее влияние на развитие 
межкультурного взаимодействия. Распространение католицизма на 
белорусских землях – новый импульс к развитию культурного обмена. 
Расширение этнического состава населения, культура татарского и 
еврейского народов как составная часть культуры Беларуси. Влияние эпохи 
Возрождения на содержание культурного взаимодействия с европейскими 
странами. Реформация и развитие белорусской культуры в XVI в. 
Деятельность иезуитов в ВКЛ и формирование новой системы образования. 
Межкультурное взаимодействие в области религиозно-философской мысли, 
образования, литературы, книгопечатания, архитектуры, музыки, 
изобразительного искусства и других сферах. 
 
Тема 3. Развитие белорусской культуры и международные культурные 
связи во второй половине XVI–XVIII вв. 
 
Люблинская уния и ее последствия для межкультурного диалога. 
Брестская церковная уния. Расширение влияния польской культуры, 
католической и греко-католической церкви. Взаимодействие с русской и 
украинской культурами. Белорусская культура в контексте развития 
западноевропейской общественной мысли и художественной культуры. 
Эстетика и мировоззренческие принципы барокко. Философско-
мировоззренческие аспекты Просвещения и его влияние на социальную и 
художественную мысль Беларуси. Международные контакты в области 
образования и науки. Литература, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство, архитектура, музыка, театральное искусство в 
международном контексте. 
 
Тема 4. Межкультурный диалог Беларуси в конце XVIII–начале ХХ вв.  
 
Разделы Речи Посполитой и вхождение Беларуси в состав Российской 
империи. Исторические условия развития культурного взаимодействия. 
Влияние польской культуры в первой трети ХIХ в. Сложность 
межкультурного взаимодействия с русской культурой. Антироссийские 
восстания и их значение для смены вектора культурных связей. Стратегия и 
практика русификации. Формирование новой системы образования. Развитие 
белорусской литературы и ее связь с польской, русской и украинской 
литературами. Международные культурные связи в области театрального, 
музыкального, изобразительного искусства.  
Белорусское Национальное возрождение рубежа ХIХ–ХХ в. 
Формирование белорусской нации, национальной литературы и языка, 
самосознания. Расцвет национальной литературы: творчество М. 
Богдановича, Э. Пашкевич, Я. Купалы, Я Коласа, Т. Гартного. Развитие 
белорусоведения. Творчество Азембловского, Н. Орды, В. Бялыницкого-
Бирули. Расширение межкультурного диалога.  
Вклад культуры еврейского и татарского народов в палитру культурной 
жизни на белорусских землях. 
 
Тема 5. Международные культурные связи Беларуси 
 в период 1919–1991 гг. 
 
Социально-исторические, политические факторы межкультурного 
международного сотрудничества в период 1917–1920 гг. Октябрьская 
революция 1917 г. Провозглашение БНР и рост национального сознания. 
Создание БССР и СССР. Значение белорусизации для развития 
национальной культуры и межкультурного диалога. Проблемы развития 
белорусской культуры на территории Западной Беларуси. Формирование 
тоталитарного типа общества и культуры. Репрессии и контрбелорусизация. 
Развитие межкультурного диалога с советскими республиками. 
Результаты Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны и 
изменения во внутренней и внешней политике СССР как факторы новых 
тенденций во внешнекультурном взаимодействии БССР. Участие страны в 
международных организациях. Формы и направления культурных связей 
БССР в период с середины 1950–1980 гг. Сотрудничество с зарубежными 
странами в области литературы, музыки, театра, хореографического и 
изобразительного искусства, кино. Дни культуры как форма международного 
культурного диалога. Взаимодействие на культурном, образовательном, 
научном пространстве с республиками СССР.  
Изменения в организации и содержании межкультурного диалога в 
период «перестройки». 
 
Тема 6. Международные культурные связи  
Беларуси в период суверенитета 
 
Становление суверенитета Беларуси. Международные культурные 
связи в период независимости Республики Беларусь. Основные векторы 
внешней политики Беларуси. Динамика международных культурных связей 
Беларуси.  
Многосторонние и двусторонние международные культурные связи.  
Развитие культурных связей со странами СНГ. Межкультурное 
взаимодействие с Россией. Западный вектор международных связей в 
области культуры. Особенности развития межкультурного диалога со 
странами Латинской Америки, Африки, Азии.  
 
Раздел III. Практика международных культурных связей 
 
Тема 1. Законодательная база и программы  
международных связей Беларуси 
в сфере культуры  
 
Государственная политика в области международных культурных 
связей в условиях независимости Республики Беларусь. Закон «О культуре 
РБ». Органы государственного управления в системе культурного 
сотрудничества с зарубежными странами (Министерства культуры, 
иностранных дел, образования, спорта и туризма, информации, комитет по 
делам религии и национальностей и др.). Роль местных органов власти в 
реализации межкультурного диалога. Особенности приграничного 
сотрудничества. 
Кросс-культурные коммуникации в контексте реализации 
государственных программ. Президентские фонды по поддержке культуры. 
Роль и место общественных организаций в диалоге культур. 
Европейские организации, фонды и программы в области культурного 
сотрудничества Евросоюз: история создания, структура и направления 
деятельности. Политика добрососедства, как основа сотрудничества ЕС со 
странами не-членами ЕС. Программа «Восточное партнерство» – 
гуманитарный и культурный компоненты. Программы ЕС в области 
образования. Культурный потенциал совместных программ ООН и 
Евросоюза. Негосударственные организации, действующие под эгидой ЕС в 
области менеджмента социально-культурной деятельности, музейного и 
библиотечного дела, кино, театрального и изобразительного искусства. 
Программы технической помощи государств – членов Евросоюза: 
направления сотрудничества, специфики организации взаимодействия. 
 
Тема 2. Анализ современных международных 
культурных отношений 
 
Глобализация и развитие национальных культур. Многообразие форм 
существования современной культуры. Проблема сохранения национальной 
и культурной идентичности.  
Проблемы самоидентификации, выбора национального пути и 
встраивания в новое информационно-коммуникативное пространство. 
Перспективы национального развития в информационном обществе. 
Беларусь как часть Европы и восточнославянского культурного 
пространства. Основные направления внешней политики Республики 
Беларусь и векторы международного культурного сотрудничества.  
Специфика анализа межкультурных отношений. SWOT-анализ 
деятельности международных и государственных программ и организаций.  
 
Тема 3. Международные связи Беларуси в области искусства 
 
Особенности межкультурного диалога в сфере изобразительного 
искусства. Развитие современной артиндустрии в Беларуси. Участие 
Беларуси в международных проектах.  
Международные фестивали как феномен культурной интеграции и 
международного обмена. Становление и развитие фестивального движения в 
ХХ в. Международные организации, регламентирующие фестивальную 
деятельность. Цели, задачи, структура, принципы работы. Классификация 
международных кинофестивалей. Крупнейшие мировые фестивали в области 
театрального и киноискусства. Фестивальные движения в Беларуси 
(кинофестивали, театральные фестивали). Особенности развития 
международных связей в области театра и кино: иные формы 
сотрудничества. 
Международные музыкальные конкурсы как основная форма 
международных музыкальных связей на современном этапе. Характеристика 
крупнейших музыкальных конкурсов Европы и Америки. Международные 
музыкальные конкурсы в Беларуси. Международные музыкальные фестивали 
в Европе и в Беларуси. Международные организации в области музыки. 
Гастрольный и репертуарный обмен как формы международных 
музыкальных связей. Совместные международные проекты в области 
классической и современной музыки. 
 
Тема 4. Международные связи в сфере туризма и охраны историко-
культурного наследия 
 
Основные этапы формирования международных культурных связей в 
сфере туризма. Направления, формы и программы развития туристической 
сферы в Беларуси. Взаимосвязь между туристической инфраструктурой и 
сохранением историко-культурного наследия. Развитие агроэкотуризма. 
Участие Беларуси в международных проектах туристической индустрии.  
 
Тема 5. Международные связи в области  
науки и образования 
 
Основные формы и направления международного научного 
сотрудничества. Международные научные организации, фонды и программы. 
Основные этапы формирования мирового образовательного 
пространства. Формы и направления международных образовательных 
связей на современном этапе. Международные организации и программы. 
Академическая мобильность и межвузовское сотрудничество. Беларусь в 
системе международных образовательных обменов: проблемы и 
перспективы. Система образования Беларуси и Болонский процесс.  
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